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Boeken
Topdiplomaat Van Roijen: de man van nuance en 
overreding
Rimko van der Maar & Hans Meijer
Herman van Roijen, 1905-1991. Een diplomaat van klasse
Amsterdam: Boom, 2013; 670 blz.; € 29,90; ISBN: 978-94-610-5514-9
“Alles aan de man is bedrieglijk: hij ziet er rustig, 
tot in de puntjes gesoigneerd, onbewogen uit als-
of hij geen zorg aan het hoofd heeft, terwijl hij tot 
achttien uur per dag werkt.” Aldus omschreef De 
Telegraaf in november 1970 Herman van Roijen, 
ambassadeur in Londen, kort voordat hij met pen-
sioen ging. Voor zijn omgeving was Van Roijen een 
gesloten boek. Rimko van der Maar en Hans Meijer 
bevestigen dit beeld in hun biografie van de topdi-
plomaat.
Van der Maar (Universiteit van Amsterdam) en Meijer 
(Rijksuniversiteit Groningen) hebben veel gepubli-
ceerd over de Nederlandse buitenlandse politiek, de 
Atlantische betrekkingen en de naoorlogse relaties 
met Indonesië. Hun ervaring kwam goed van pas 
voor het onderzoek voor deze biografie. Van Roijens 
carrière was glansrijk: in 1939, 34 jaar oud, chef van 
de afdeling Diplomatieke Zaken op het ministerie 
van Buitenlandse Zaken; in 1945-1946 partijloos mi-
nister zonder portefeuille in het kabinet-Schermer-
horn-Drees; en vanaf 1946 ambassadeur – eerst in 
Ottawa, daarna Washington (1950-1964) en Londen. 
Historisch gezien is de rol die hij speelde in het de-
kolonisatieproces van het grootste belang. Zijn naam 
zal altijd verbonden zijn aan de Van Roijen-Roem-
overeenkomst van 7 mei 1949, die de weg vrijmaakte 
voor de Indonesische onafhankelijkheid op 27 decem-
ber van dat jaar. Ruim een decennium later moest Van 
Roijen opnieuw de kastanjes uit het vuur halen. Met 
het akkoord van New York van 15 augustus 1962 werd 
Nieuw-Guinea aan Indonesië afgestaan en daarmee 
een oorlog voorkomen.
De hoofdstukken hierover vormen terecht het leeu-
wendeel van het boek Herman van Roijen. Toch zijn 
ook de eerste hoofdstukken bijzonder de moeite 
waard, bijvoorbeeld over zijn Utrechtse studenten-
tijd en de daaropvolgende intrede in de buitenlandse 
dienst. Het mooiste deel behandelt de oorlogsjaren. Al 
spoedig veroordeelde Van Roijen de ‘accommodatie’ 
met de Duitse bezetters en ging hij in de illegaliteit. Hij 
nam niet deel aan het gewapende verzet, maar leg-
de zich toe op waar hij goed in was: overleg, infor-
matievergaring en contacten leggen. Met zijn reputa-
tie van onpartijdigheid, betrouwbaarheid en discretie 
was hij de aangewezen figuur om te bemiddelen tus-
sen de verschillende, veelal verzuilde verzetsgroepen. 
Driemaal werd hij door de Duitsers gearresteerd. Begin 
1944 werd hij zelfs weken lang in “strenger Einzelhaft” 
gehouden. In oktober 1944 werd Van Roijen door het 
College van Vertrouwensmannen naar Londen ge-
stuurd. Hij moest de meningsverschillen tussen het 
College en de regering in ballingschap uit de weg 
zien te ruimen. Dat mislukte. De auteurs staan er niet 
bij stil, maar dit was een van de weinige keren dat 
Van Roijens legendarische overtuigingskracht tekort 
schoot. Vooral bij koningin Wilhelmina kreeg hij geen 
voet aan de grond.
De gedeelten in het boek over Van Roijens optre-
den als ambassadeur komen nogal plichtmatig over. 
Bovendien blijkt dat in belangrijke kwesties – zoals de 
Britse toetreding tot de EEG in de jaren ’60 – het beleid 
in Den Haag werd gemaakt en de ambas-
sadeur slechts een secundaire rol speelde. 
Maar ook hier hebben de auteurs zorgvuldig 
onderzoek verricht. Over de bilaterale betrek-
kingen met Canada, de Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië in de jaren ’50 en ’60 was niet 
veel bekend. Daarom zullen toekomstige onderzoe-
kers ook op dit terrein in Herman van Roijen een be-
langrijk naslagwerk vinden.
Zoals gezegd, is de beschrijving van Van Roijens rol 
in de dekolonisatie het pièce de résistance van de bi-
ografie. Hierover is inmiddels héél veel geschreven. 
Vooral in de Indonesische kwestie is dat voor Van der 
Maar en Meijer geen probleem. Terecht merken zij op 
dat de aandacht tot nu toe vooral uitging naar de uit-
komst van de onderhandelingen en niet naar de ma-
nier waarop deze werden gevoerd. En juist daarover 
hebben de auteurs mooi bronnenmateriaal, in het bij-
zonder de openhartige brieven die Van Roijen schreef 
aan zijn vrouw.
In het voorjaar van 1949 – na het einde van de 
tweede politionele actie – werd Van Roijen door de 
Nederlandse regering aangewezen om de onder-
handelingen met de Indonesiërs vlot te trekken. Zijn 
positie was vrijwel onmogelijk. Dankzij zijn beheerste 
optreden en ontwapenende hoffelijkheid slaagde hij 
er echter in het vertrouwen van zijn onderhandelings-
partners te winnen. Dat waren de Indonesiërs nog 
niet vaak tegengekomen: een Hollander die zich niet 
superieur opstelde, maar juist luisterde! Als een van 
de weinigen aan Nederlandse zijde kon Van Roijen 
het haalbare van het wenselijke onderscheiden. Hij 
stelde vast dat militair machtsvertoon een onbegaan-
bare weg was geworden. Erger voorkomen en er nog 
zoveel mogelijk uitslepen voor Nederland, dat was de 
leidraad bij zijn onderhandelen. Uiteindelijk wist hij het 
onverzoenlijke te verzoenen. Dat wilde zeggen dat 
de Nederlanders het verlies van de kolonie moesten 
aanvaarden en de Indonesiërs akkoord moesten gaan 
met de onveranderd dominante aanwezigheid van het 
Nederlandse bedrijfsleven.
Van der Maar en Meijer vertellen vooral hun eigen 
verhaal. Slechts zelden gaan zij in discussie met an-
dere auteurs of bouwen zij expliciet voort op eerder 
historisch onderzoek. Die aanpak is niet bezwaarlijk 
in de hoofdstukken over de Indonesische kwestie. 
Dankzij hun unieke bronnenmateriaal kunnen de 
auteurs gemakkelijk een nieuw verhaal vertellen. In 
het geval van het conflict rond Nieuw-Guinea ligt 
dat anders. Daar gaat het niet zozeer om de slot-
onderhandelingen maar om de meningsverschil-
len die in 1961-1962 ontstonden tussen minister 
Joseph Luns, een geharnast voorstander van het 
behoud van Nieuw-Guinea, en de ambassadeur in 
Washington, die van mening was dat Nederland 
aankoerste op een oorlog met Indonesië en daar-
bij niet zou kunnen rekenen op Amerikaanse 
steun.
Al in 1984 betoogde P.B.R. de Geus in zijn De 
Nieuw-Guineakwestie dat de Amerikaanse 
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steunbetuiging (van 1958) reëel was en dat de 
Verenigde Staten zelfs in 1962 zich ervoor hebben in-
gezet Indonesië ervan te weerhouden geweld te ge-
bruiken. In 2002 nuanceerde P.J. Drooglever in zijn 
Een daad van vrije keuze Van Roijens verwijten aan het 
adres van Luns. In feite was het tijdsverschil waarin 
voor elk van hen het uur van de waarheid aanbrak, 
niet groter dan enkele maanden. Ten slotte is het de 
vraag of het nuttig is Luns’ rol zo nadrukkelijk te be-
nadrukken als men het beleid wil analyseren. Hij was 
zeker een van de hoofdrolspelers. Maar het ging om 
kabinetsbeleid dat brede steun had in het parlement. 
Kortom, hier hadden Van der Maar en Meijer er waar-
schijnlijk goed aan gedaan hun positie in het historisch 
debat scherper aan te zetten.
Deze kritiek neemt niet weg dat het hoofdstuk een 
mooi dubbelportret oplevert: tegenover Van Roijen “de 
man van de nuance en overreding” stond “de exube-
rante, emotionele” Luns, “meer een man van de mo-
noloog dan van de dialoog”. Waar Luns de neiging 
had over zijn tegenstrevers heen te walsen, zocht Van 
Roijen het compromis.
In de verantwoording beklemtonen de auteurs dat hun 
inbreng – “met hun eigen benadering, interpretatie, 
aanpak en schrijfstijl” – nogal verschillend was en dat 
er sprake was geweest van “onvermijdelijke conces-
sies”. Dat klinkt omineus. In de praktijk blijkt een en 
ander echter reuze mee te vallen. Van Roijen heeft een 
degelijke en leesbare biografie gekregen.
Jan Willem Brouwer is als onderzoeker verbonden aan het 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen.
Leven en werk van China’s alleskunner Deng
Ezra F. Vogel
Deng Xiaoping and the Transformation of China.
Cambridge, Massachusetts / Londen: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011;
876 blz.; $ 16,15 (pb) / $ 27,26 (hb); ISBN: 978-0-674-5544-5
Ezra Vogel geeft in haar boek een uitgebreide ka-
rakterschets van oud-president Deng Xiaoping 
en schildert daarmee een zeer goed beeld van 
de belangrijke ontwikkelingen die China gemaakt 
hebben tot het land dat het tegenwoordig is. De 
meer omstreden perioden uit Dengs loopbaan 
worden daarbij enigszins onder het tapijt ge-
schoven.
Het is 1979. Sir Murray MacLehose, de Britse gou-
verneur van Hongkong, wordt gerappelleerd om naar 
Peking te komen teneinde de situatie in Hongkong te 
bespreken, ter voorbereiding van de overdracht van 
de stad van Groot-Brittannië aan China in 1997. Tot 
zijn verbazing krijgt hij bij aankomst Deng Xiaoping 
zelf te spreken, die net is aangetreden als hoogste 
leider van het land. Ze bespreken de groeiende pro-
blemen waarmee Hongkong wordt geconfronteerd, 
en Deng luistert aandachtig. Als de gouverneur aan 
het einde van het gesprek de zaal wil verlaten, roept 
Deng hem terug en zegt nuchter: “Als u denkt dat 
het lastig is Hongkong te regeren, zou u China eens 
moeten proberen.” Deze uitspraak kenmerkt de 
Chinese leider, die alle heftige perioden in China’s 
recente geschiedenis van zeer dichtbij meemaakte 
en doorleefde. Maar toen hij in 1978 de leiding kreeg, 
brak hij zonder te twijfelen met vele tradities die hij 
onder Mao decennialang plichtsgetrouw had nage-
leefd.
Deng Xiaoping and the Transformation of China is 
de onofficiële biografie van en het zeer uitgebreide 
relaas over één van de belangrijkste personen van 
de 21ste eeuw. Een man die onmiskenbaar een be-
palende rol heeft gespeeld in de lange-termijnont-
wikkeling van China. De erfenis die George W. Bush 
Barack Obama naliet (twee oorlogen en een financi-
ele crisis) is niets vergeleken bij de chaos, armoede 
en gigantische problemen waarmee Mao Zedong 
zijn opvolger Deng Xiaoping opzadelde, te weten: 
een conservatieve socialistische structuur; een ge-
sloten en wantrouwige samenleving, waarin imperi-
alisten en buitenlandse kapitalisten het vijandbeeld 
uitmaakten; de dramatische sporen van de Grote 
Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie; een 
gigantische kloof tussen de leiders die doelwit wa-
ren tijdens de Culturele Revolutie en hun aanvallers; 
en een rurale economie met een totaal gebrek aan 
productiviteit en mobiliteit. Dengs uitspraak tegen 
MacLehose was nog een understatement.
Tegelijkertijd, zoals ook blijkt uit het boek, was er 
in het China van die tijd bijna niemand te beden-
ken die die taak beter had kunnen uitvoeren dan 
Deng. Alle senior leiders van de Partij waren er na 
de dood van Mao diep van overtuigd dat structurele 
en serieuze hervormingen hard nodig waren voor het 
China dat Mao achterliet. Maar hoe die hervormin-
gen eruit zouden moeten zien en, belangrijker, hoe 
die geïmplementeerd zouden moeten worden op 
een manier die voor iedereen acceptabel zou zijn, 
was een tweede. Deng maakte gedurende zijn le-
ven alle belangrijke leiders van het China van zijn 
tijd van dichtbij mee en kon observeren wat wel en 
wat niet werkte voor China. Hij ontwikkelde ideeën 
over de manier waarop China geleid zou moeten 
worden, uit de armoede zou moeten komen en voor-
uitgang zou moeten boeken. Deng had gedurende 
zijn carrière ook alle mogelijke posities bekleed om 
ervaring op te doen op zowel economisch, 
militair en politiek vlak als in publieksdiplo-
matie, propaganda en buitenlandbeleid. Zo 
reisde hij al op zijn zestiende (in 1926) per 
boot naar Frankrijk in het kader van een 
culturele uitwisseling voor veelbelovende 
Chinese studenten om onderwijs te volgen 
in het buitenland. Het zou een moeilijke, 
maar leerzame tijd worden voor Deng. Toen 
bij gebrek aan geld het onderwijs voor de 
Chinese studenten op een laag pitje werd 
gezet, werd Deng actief in de communisti-
sche beweging van de duizenden Chinese 
studenten in Frankrijk. Hij werkte er zij 
aan zij met onder andere Zhou Enlai. Veel 
van deze Chinese activisten in Frankrijk 
zouden later een belangrijke rol spelen 
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in de Chinese burgeroorlog en in de strijd tegen de 
Nationalisten.
Toen Deng opgepakt dreigde te worden voor zijn re-
volutionaire praktijken in Frankrijk, reisde hij op zijn 
21ste per trein naar Moskou, waar hij aan de Sun 
Yat-sen Universiteit les zou krijgen. Na een jaar 
werd hij echter naar China geroepen om politiek in-
structeur te worden in één van de veldlegers van de 
Komintern, in een poging een breuk tussen de linkse 
communisten en de rechterflank van de Komintern te 
voorkomen. Als latere politiek commissaris van het 
Centrale Vlakte Leger (later het Tweede Veldleger) 
van de Communisten bleek hij onverschrokken in de 
strijd tegen de Nationalisten. Hij twijfelde niet om-
streden beslissingen op leven en dood te nemen en 
kreeg zelfs kritiek te verduren, toen hij met zijn man-
schappen meer risico’s nam dan de militaire com-
mandant Liu Bocheng had gewild. Veel later, tijdens 
de studentendemonstraties in 1989, kwam zijn koel-
bloedige aard hem ook op veel kritiek te staan, toen 
hij met geweld ingreep om een einde te maken aan 
de beweging. Een leider dus wiens acties door de 
decennia heen niet onomstreden zijn geweest.
Ook op onder andere zijn rol als partijcommissaris 
van het leger dat Tibet binnenviel; als organisator van 
een landhervormingsprogramma in het zuiden van 
China met de grondbezittende klasse als slachtoffer; 
en zijn rol in de anti-rightist-campagne, met intellec-
tuelen als doelwit, valt veel af te dingen. Dit gebeurt 
echter in het boek helaas nauwelijks. Bewondering 
en sympathie voor de man en zijn prestaties voe-
ren de boventoon bij de auteur – emeritus hoogle-
raar aan Harvard – waardoor het risico bestaat dat 
een al te rooskleurig beeld wordt geschetst van het 
invloedrijke hoofdpersonage en de vele slachtoffers 
van zijn beleid wat onder het tapijt lijken te worden 
geschoven. Over inperkingen van basisvrijheden en 
-rechten in de vele decennia waarin Deng uiteenlo-
pende bepalende posities innam, wordt bijna niet 
gerept – en dat is het boek niet voor niets op redelijk 
wat kritiek komen te staan.
Een bewogen privéleven
Ook het ontbreken van een diepgravende persoon-
lijkheidsschets van het subject is een veel genoemd 
kritiekpunt. Hoewel Dengs karakter ook na lezing 
van dit boek inderdaad wat ongrijpbaar blijft, geven 
sommige passages wel een kijkje in de persoonlijke 
keuken van de familie Deng. Zelfs door zijn kinde-
ren werd hij ervaren als “een man 
van weinig woorden”. 
Vogel conclu-
deert 
dat dit in grote mate komt door de tegenslagen die 
hij op persoonlijk vlak heeft ondervonden. Deng 
heeft een alleszins bewogen leven gehad. Zijn eerste 
vrouw en kind stierven in het kraambed, zijn tweede 
vrouw verliet hem voor zijn politieke rivaal en zijn vijf 
kinderen bij zijn derde vrouw hebben het – net als 
Deng en zijn vrouw zelf – het zwaar te verduren ge-
had tijdens de Culturele Revolutie. Zijn zoon Pufang 
raakte zelfs verlamd, toen hem na een aanval van 
de Rode Gardes de medische hulp die hij nodig had 
werd geweigerd, en wel vanwege de “kapitalisti-
sche” ideeën van zijn vader. Al deze gebeurtenissen 
hebben een grote invloed gehad op zijn persoonlijk-
heid – die voorzichtiger, serieuzer en introverter werd 
– alsmede op zijn ideeën over China.
Dat hij werd verbannen tijdens de Culturele Revolutie 
– en uiteindelijk ook slachtoffer werd van de cam-
pagne waar hij zelf aan mee had gewerkt – is daar-
bij vooral bepalend geweest. Hij maakte zelf van 
dichtbij – alsook via zijn kinderen, die elders op het 
platteland te werk waren gesteld – de verwoestende 
kracht van deze radicale Maoïstische periode op de 
gewone Chinese burger mee, op de mensen uit de 
“verkeerde” sociale klasse, en op de samenleving 
als geheel. Hij had een sterke band met zijn gezin, 
en het deed hem pijn dat ze door hem moesten lij-
den. Ook was hij geschokt toen hij erachter kwam 
dat in de fabriek waar hij te werk was gesteld na 20 
jaar socialistische revolutie de gemiddelde arbeider 
nog steeds geen radio kon betalen. Zijn diepgewor-
telde geloof dat het anders moest met China, vindt 
zijn basis in die periode.
Deng stond bekend als pragmaticus. Hij was niet 
een man van de grote (megalomane) ideeën, filo-
sofieën en strategieën zoals Mao die had. Hij was 
een probleemoplosser; resultaatgericht en bezig met 
hoofdzaken. Dit betekende echter niet dat hij een 
blauwdruk voor de toekomst voor ogen had. Wél 
waren de hoofddoelstellingen duidelijk, zoals de be-
kende “Vier Moderniseringen” (geïnitieerd door Zhou 
Enlai) en “Vier Basisprincipes”. Politieke hervorming 
is hier nooit onderdeel van geweest, en de dominan-
tie en macht van de Partij in deze toekomst zijn altijd 
buiten kijf blijven staan.
Loyaal tot op het bot
Mao zelf zag Deng als één van de slimste en meest 
belovende toekomstige politieke leiders van China. 
Loyaal tot op het bot, en met een diep geloof in het 
socialisme. Deng worden in binnen- en buitenland 
flinke prestaties toegeschreven: de bekende open-
deurpolitiek die een explosieve economische groei 
tot gevolg had, is er daar maar één van. Hij herstelde 
de relaties met praktisch alle belangrijke landen in de 
wereld; baande de weg voor toetreding van China 
tot belangrijke internationale organisaties; maakte 
van een revolutionaire Partij een regeringspar-
tij; hervormde de economie; veranderde de 
manier waarop zowel de Partij als de pro-
vincies werden bestuurd; en stimuleerde 
de wetenschappelijke en technische kennis 
en innovatie die China hard nodig had voor 
zijn vooruitgang. Hij beloonde op merites 
(waarbij economische groei en ontwikkeling 
de belangrijkste criteria werden) en zorgde er 
daarmee voor dat de eeuwenoude meritocra-
tie die China onder de Keizerrijken was geweest, 
weer hersteld werd (onder Mao werden al deze za-
ken vooral beoordeeld op “rode ideeën”, strijdkracht 
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en loyaliteit), alhoewel vooral voor de Partij-elite. Ook 
Vogel schrijft deze prestaties bijna volledig toe aan 
één man en de Partij-elite door de decennia heen, 
zonder in te gaan op de honderden miljoenen ar-
beidskrachten op wie ze konden steunen en die veel 
hebben doorstaan en veel rechten hebben moeten 
laten varen voor het bevechten van verbetering in 
hun welvaart en positie.
Deng heeft flinke risico’s genomen tijdens zijn loop-
baan, en deze nam hij als onontkoombaar voor lief. 
Dat stimuleren van (bescheiden) ondernemerschap 
ermee gepaard gaat dat mensen ook hun eigen situ-
atie zoveel mogelijk proberen te verbeteren en dat 
deze vrijheid bij gebrek aan regels dus corruptie in 
de hand werkt, accepteerde hij als (tijdelijk) neven-
effect. “Als je de deur open doet, komen er vliegen 
binnen,” zo karakteriseerde Deng de situatie. De be-
wonderenswaardige transformatie die China de af-
gelopen decennia heeft doorgemaakt, heeft duidelijk 
ook zijn keerzijden. Deng schatte echter in dat dit 
nodig was om de veranderingen te bewerkstelligen. 
Corruptie is en blijft een terugkerend thema, waar 
steeds meer en heftiger ophef onder Chinese bur-
gers over ontstaat. De Chinese president Hu Jintao 
opende het 10de Partij Congres op 8 november 2012 
met een krachtige waarschuwing hierover: een falen 
om corruptie succesvol aan te pakken, zou volgens 
hem “fataal kunnen blijken voor de Partij, en zelfs de 
ineenstorting van de Partij en de Staat kunnen bete-
kenen”. Een betere achtergrond om de ontstaansge-
schiedenis van de vele uitdagingen te begrijpen die 
China heden ten dage kent en waar de huidige en 
nieuwe leiders voor staan dan het werk over Deng 
Xiaoping is er bijna niet.
En hoewel de meer omstreden perioden in Dengs 
loopbaan wat eufemistisch beschreven worden ten 
opzichte van de episoden die meer sympathie op-
wekken, is het boek een indrukwekkend gedetail-
leerde uiteenzetting van een belangrijke hervor-
mingsperiode van hedendaags China, grotendeels 
gebaseerd op primaire bronnen. En ook al is er wei-
nig aandacht voor de vele slachtoffers die Dengs 
beleid ook ontegenzeggelijk gemaakt heeft, blijft het 
boek een lezenswaardige verslaglegging van recente 
turbulente perioden in China en ook zeer inzichtelijk 
waar het gaat om de decennialange felle onderhuid-
se strijd binnen de kringen van machtselites van de 
Partij. Een cynicus zou zeggen dat het die groep was 
op wie Deng doelde met zijn uitspraak: “laat som-
mige mensen eerder rijk worden”. Maar daar doet 
het boek verstandigerwijs geen uitspraken over.
Susanne Kamerling werkt als onderzoeker en docent aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en is als associate fellow ver-
bonden aan Instituut Clingendael. Ze houdt zich bezig met de 
rol van China en India in internationale veiligheid. Dit is een 
bewerkte versie van de recensie die eerder verscheen in het 
tijdschrift China Nu.
De mythe van het ‘Land van Israël’ ontleed
Shlomo Sand
The invention of the land of Israel.
Londen/New York: Verso Books, 2012; 304 blz.; $ 26,95 (hb); ISBN: 978-1-8446-7946-1
In the invention of the land of Israel neemt 
Shlomo Sand, bekend van zijn eerdere boek The 
invention of the Jewish people, de ontstaansmy-
the van het ‘Land van Israël’ onder de loep. Het 
resultaat is een kritisch relaas. Sand ziet geen 
historische rechtvaardiging voor de staat Israël.
De Israeliër Shlomo Sand is hoogleraar geschiedenis 
aan Tel Aviv University. In 2008 baarde hij groot op-
zien met zijn boek The invention of the Jewish peop-
le. Dat werd in Israël een bestseller en is inmiddels in 
twintig talen verschenen. Zijn laatste boek, The in-
vention of the land of Israel, verscheen als reactie op 
de kritiek van ‘Zionistische’ historici die beweerden 
dat hij het recht van Joden op hun “oude thuisland” 
wilde ontkennen. Sand was echter nooit van mening 
geweest dat Joden een historisch recht hebben op 
“het Land van Israël”. En dat was ook niet het onder-
werp van zijn eerste boek geweest. Dat beoogde de 
“onjuiste en misleidende” zienswijze (te) ontkrachten 
dat de meeste Joden tot een oud “race-based” volk 
behoren, een eeuwige “ethnos”, dat in de loop van 
de geschiedenis te midden van andere volkeren is 
gaan wonen en die, toen hun “gastsamenlevingen” 
hen verstootten, begonnen terug te keren naar hun 
voorvaderlijke land.
De kritiek bracht Sand er uiteindelijk toe om “een 
tweede mythe” te ontkrachten die ook centraal staat 
in de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring, name-
lijk dat “het Land van Israël” altijd in het bezit was 
geweest van het Joodse volk, dat altijd bestaan had 
en waarvan iedere generatie had willen terugkeren 
naar dit land om haar rechten te doen gelden, maar 
dat politieke omstandigheden zulks altijd hadden 
verhinderd.
Ter ondersteuning van zijn stellingen behandelt Sand 
zeer gedetailleerd episoden uit de geschiedenis van-
af de zevende eeuw v. Chr., de bijbel, de Joodse ge-
loofsleer en het denken van vooraanstaande rabbis. 
De auteur slaagt er echter ook in een duidelijk ver-
band met het heden en de toekomst te leggen. Zo 
ziet hij als rode draad in het Zionisme – zoals dat eind 
19de eeuw ontstond en waarvan de Staat Israël de 
belichaming is – het scheppen van Joodse “facts on 
the ground” in Palestina en het “durham by durham, 
goat by goat” inpalmen van Palestijns land. Hoewel 
Sand geen historische rechtvaardi-
ging ziet voor de Staat Israël, zelfs 
niet in de Holocaust, is hij niet tegen 
het bestaan ervan, maar uitsluitend 
binnen de grenzen van 1967: “Feit 
is dat we bestaan. We moeten een 
compromis vinden. Het is in het 
belang van de Israëlische samen-
leving om terug te gaan naar de 
grenzen van 1967, de Palestijnen 
een staat te geven naast Israël en 
Israël te veranderen in een de-
mocratische republiek. Dat moet 
een staat zijn van alle burgers en 
niet alleen van de Zionisten.”
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De plek van diplomatiek overleg: van onderschatte 
waarde?
Iver B. Neumann
Diplomatic Sites. A Critical Enquiry.
New York: Columbia University Press, 2013; 176 blz.; $ 50,=;  ISBN: 978-0-1993-2796-6
Moeten diplomaten zich meer gaan 
richten op de plek waar diplomatie-
ke besprekingen plaatsvinden; ligt 
daar de sleutel tot succes? In het 
boek Diplomatic Sites kent Iver B. 
Neumann wel een wel erg grote rol 
toe aan ‘sites’. Belangrijke diploma-
tieke taken laat hij daarbij buiten be-
schouwing. 
Dit boek gaat niet in de eerste plaats over de “diplo-
matic sites” uit de titel. De reden hiervoor zal zijn dat 
de auteur, Iver B. Neumann, hoogleraar en directeur 
onderzoek bij het Norwegian Institute of International 
Affairs, het boek heeft samengesteld uit een vijftal 
artikelen die hij tussen 2001 en 2012 heeft geschre-
ven, en die blijkens de titels ook niet gingen over “si-
tes”. Er wordt in de inleiding dan ook veel omhaal 
besteed aan de rechtvaardiging van de verzameltitel, 
met als dieptepunt de bewering dat “most of what 
diplomats do is carried out in preparation of some 
event. Events depend on their sites. The site shapes 
Sand onderbouwt zijn stellingen met een indrukwek-
kende verscheidenheid aan historische bronnen. De 
vele, vaak verrassende citaten zijn uiterst informatief 
en verhelderend.
Volgens Sand woonden er de afgelopen 2000 jaar 
maar weinig Joden in wat vroeger Canaän en Judea 
heette en later Palestina: eind 18de eeuw bijvoor-
beeld nog geen 5.000 op een totale bevolking van 
250.000 moslims en christenen, terwijl 2,5 miljoen 
Joden elders leefden, voornamelijk in Oost-Europa. 
Hij legt uit hoe Joden uit de diaspora eeuwenlang 
de mogelijkheid hadden naar het gebied terug te ke-
ren. Op enkele uitzonderingen na, deden ze dat ech-
ter niet, zelfs niet als pelgrims, in tegenstelling tot 
de vele christenen die op bedevaart naar Jeruzalem 
trokken.
Sands eerste verklaring is dat, hoewel moeilijkheden 
ervarend en een religieuze minderheid vormend in 
vaak onderdrukkende samenlevingen, Joden net als 
hun buren sterke banden voelden met hun dagelijkse 
leven in het land waar ze geboren waren. Als tweede 
noemt Sand dat de Joodse geloofsleer het verbood 
de “Verlossing” kunstmatig te versnellen door naar 
Palestina te verhuizen: “....the Talmud forbids us 
even to think of a return (to Palestine) by force (i.e. to 
effect Redemption through human effort)....we must 
not take the smallest step in the direction of forcing a 
return and a restoration of our nation.” Dit werd nog 
tot in de 20ste eeuw zo gevoeld.
Een fundamentele verandering in het denken over het 
beloofde land trad op in de 19de eeuw met de op-
komst van het nationalisme in Europa en het daardoor 
beïnvloede Zionisme. Sand beschrijft daarbij hoe de 
meestal seculiere Zionisten de bijbel gebruikten en 
de daarin beschreven belofte van het beloofde land 
door “God”, in wie zij niet geloofden, om hun zaak 
kracht bij te zetten. Zelfs toen was Palestina echter 
niet echt “eerste keus”; ook Oeganda en Argentinië 
waren serieuze kandidaten voor een Joods thuis-
land. Daarnaast reageerden de mainstream Joodse 
instellingen uiterst negatief op pogingen het Heilige 
Land in een nationaal thuisland te veranderen. 
Zowel liberale als traditionele stromingen weigerden 
Palestina als “nationaal bezit” te beschouwen, als 
bestemming voor Joodse immigratie of als nationaal 
thuisland. Eén van 
de opmerkelijkste, 
en voorspellende, 
citaten betreft de 
angst van rabbi 
Güdemann dat ooit 
een “Judaism with 
cannons and bay-
onets would reverse 
the roles of David and 
Goliath to constitute a 
ridiculous contradiction 
of itself”.
Aan het einde van de 19de 
en in het begin van de 20ste 
eeuw emigreerden de vele Oost-
Europese Joden nog altijd liever 
naar de Verenigde Staten en West-
Europa. Emigratie naar Palestina kwam 
pas echt op gang in de jaren dertig, toen 
de Verenigde Staten de immigratie sterk beperk-
ten en de toestroom van Oost-Europese Joden in 
West-Europa op steeds meer verzet stuitte. Maar in 
Sands visie is het pas “[t]he Second World War and 
the Jewish destruction it wreaked (that) created cir-
cumstances that enabled the West to impose a set-
tler state on the local population”.
Sand draagt zijn boek op aan de herinnering van de 
“vredelievende” Arabische bewoners van het dorp 
“Sheikh Munis”, die in 1948 vluchteling werden. 
Zoals honderden andere Palestijnse dorpen werd 
hun dorp na de vestiging van de staat Israël met de 
grond gelijk gemaakt, zodat bijna niets meer herin-
nert aan het Palestijnse verleden en de vluchtelin-
gen niets meer hadden om naar terug te keren. Nu 
staan daar de Tel Aviv Universiteit en enkele musea. 
Krachtig betoogt Sand waarom het “de plicht is van 
de Staat Israël om het onheil te erkennen dat ande-
ren is aangedaan door de stichting ervan”.
Willem-Gert Aldershoff, voormalig ambtenaar bij de 
Europese Commissie, is thans adviseur EU-beleid t.a.v. Israël/
Palestina, gevestigd te Brussel; Dries van Agt is o.a. oud-
premier van Nederland (1977-1982).
De Joden uit 
de diaspora hebben 
eeuwenlang de mogelijkheid 
gehad naar het gebied van 
Canaän en Judea terug te 
keren, maar ze deden 
dat niet
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the event and the event shapes the site. Creating 
and maintaining sites therefore are at the very heart 
of diplomatic work.” Alsof diplomaten niets beters te 
doen hebben dan “events” voorbereiden.
In dezelfde inleiding komt Neumann met een opsom-
ming uit 1977 van de voornaamste diplomatieke ta-
ken, die toen al achterhaald was: “The three major 
tasks of diplomacy remain information gathering, 
negotiation and communication of one’s position.” 
Kennelijk vindt hij ontwikkelingssamenwerking geen 
bezigheid voor een diplomaat, evenmin als han-
delsbevordering of cultuur. Dit soort onderwerpen 
komen in het boek dan ook niet voor. De gebezigde 
definitie dateert uit een tijd waarin een ambassadeur 
(E.N. van Kleffens; eindred.) nog in ernst kon zeggen: 
“Un diplomate ne parle pas fromage.”
Het terrein van deze studie is dus beperkt en het 
sluit aan op de praktijkervaring van de auteur, waar 
deze prat op gaat maar die in feite ook erg beperkt 
is. Neumann werkte zes jaar bij het Noorse ministe-
rie van Buitenlandse Zaken, en een paar jaar bij de 
Noorse ambassade in Moskou. Deze beperking zal 
verklaren waarom niet alleen belangrijke diploma-
tieke taken buiten beschouwing blijven, maar ook 
waarom het multilaterale aspect totaal ontbreekt. Dit 
alles doet veel af aan de algemene gelding van wat 
her en der niet zonder aplomb wordt gepresenteerd.
Sites, dus. “A site may be physical or virtual, but in 
both cases, it is where diplomacy actually takes pla-
ce and where it can be captured analytically. ” De “si-
tes” blijken inderdaad elke plek te kunnen zijn waar 
iets diplomatieks gebeurt of ter sprake komt, van de 
eettafel tot een heel werelddeel (Europa) en een tv-
serie (Star Trek). “The book’s final claim to newness 
lies in its approach. The human experience has a va-
riable yet irreducible spatial dimension. It follows that 
any social institution, and diplomacy is one, should 
be studied in terms of that dimension.” Toch is deze 
“dimensie” in het boek voornamelijk aanwezig in de 
titels van de hoofdstukken, en, hier en daar, vaak een 
beetje kunstmatig, in de tekst.
Voordat de lezer deze bespreking verder overslaat 
als veel te negatief, wil ik graag melden dat er van 
alles in staat, vooral aan historische achtergrond, 
wat interessant is, maar meer op de manier van een 
Chinees woordenboek. Zoals de grote sinoloog en 
diplomaat Van Gulik eens zei: “Een Chinees woor-
denboek, daar vind je zelden in wat je zoekt, maar al 
zoekende vind je altijd wel iets anders wat de moeite 
waard is.” Soms is er ook wel iets amusants, om te 
beginnen op de omslag, met de overbekende foto 
van het diner in Peking, waar de president van de 
Verenigde Staten Richard Nixon, op bezoek aldaar in 
1972, netjes rechtop gezeten vergeefs probeert om 
iets eetbaars tussen zijn stokjes te krijgen, terwijl zijn 
gastheer Zhou Enlai het zich met de kin op het bord 
onbezorgd laat smaken.
Laatste algemene opmerking: degene voor wie ter-
men zoals narrative sociabilities, synecdoche, in-
terstitial, instantiation en doxic geen dagelijkse kost 
zijn, moet goed kauwen alvorens te slikken.
Wij beginnen met hoofdstuk 1: A claimed originary 
site: Europe. Dit hoofdstuk geeft een lange uiteen-
zetting over het ontstaan van de tegenwoordig in 
de wereld gebruikelijke diplomatieke praktijk. Aan 
de basis ligt de christelijke myth dat God wil dat de 
mensen met elkaar in vrede leven. Daarop geënt is 
er een narrative sociability, wat min of meer neer-
komt op een benadering waar betrokkenen het over 
eens zijn, inzake de betrekkingen tussen staten en 
de rol daarin van gezanten, en die is dan weer de ba-
sis van de praktijk. Deze praktijk ontstond tussen de 
stad-staten in Italië en bevatte een aantal belangrij-
ke aspecten – permanente vertegenwoordigingen, 
extraterritorialiteit – ontleend aan de ervaringen van 
de vestigingen in het Ottomaanse Rijk van Florence, 
Genua en Venetië. Zo kwam het tot het Europese 
(historisch Ottomaans-Europese) instituut van de 
interstatelijke diplomatie, dat intussen over de hele 
wereld is overgenomen. Het ziet er niet naar uit dat 
opkomende machten als Brazilië, China en India hier 
verandering in zullen willen aanbrengen.
De auteur heeft geen moeite met deze “Euro-
centrische” historie, maar hij maakt zich wel zorgen 
over de door hem gepercipieerde implicatie dat de 
Europese diplomatie als uniek vredelievend kan wor-
den gepresenteerd. De diplomatie van de Iroquois-
indianen was even vreedzaam als de Europese, zegt 
hij, en bovendien werd de Europese diplomatie be-
dreven in een context van “violence, degradation 
and humiliation”, vooral van gekoloniseerde volke-
ren. Maar, zegt hij in dezelfde alinea bijna als zelf-
correctie, “diplomacy is necessarily imbricated in 
wider relations that are oftentimes violent.” Andere 
“sites” dan Europa als geheel komen in dit hoofdstuk 
niet aan de orde.
Komen wij bij hoofdstuk 2: A sustaining site: 
Diplomacy at table. Dit hoofdstuk gaat als enige over 
sites in de gebruikelijke zin van het woord. De diplo-
mateke maaltijd wordt aangemerkt als “the basic ri-
tual, or ritual-like performance on the level of relati-
ons between polities”. Het hoofdstuk begint met een 
citaat van de secretaris-generaal van het Noorse mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken uit 1977, die in een 
vertoog tot nieuw aangeworven diplomaten onder 
meer zei: “Lunches destroy the working day, dinners 
destroy family life and cocktail parties destroy your 
good mood. [...] The returns on all this socialising are 
limited.”
Hierop volgt een beschouwing over gastvrijheid en 
“commensality” door de eeuwen heen –neolithicum, 
Byzantium, de Saga’s – waarbij vooral aandacht uit-
gaat naar de Byzantijnse ceremoniën, gericht op het 
overdonderen van de bezoekers.
Al snel komen we dan in Noorwegen terecht, en we 
blijven daar, onder het motto Eating at Diplomatic 
Tables in Oslo. De “diplomatieke tafels”,waar de vol-
gende 20 pagina’s aan worden besteed, staan bijna 
uitsluitend in het kasteel Akershus, ter gelegenheid 
van staatsbezoeken. Wij worden en detail geïnfor-
meerd over de voorbereiding en de gang van zaken 
aldaar, en vooral over wat de gasten aan eten en 
drinken wordt voorgezet. Kennelijk is een existenti-
eel Noors dilemma of er gerechten uit de wereldkeu-
ken dan wel de “provinciale” Noorse moeten worden 
geserveerd. 
De auteur heeft het verder niet over de gewone di-
plomatieke vertegenwoordiging, “all other diploma-
tic meals being consciously paler representations”, 
vindt hij, van het staatsbanket. Evenwel: “diploma-
tic work is about preparing the ground for others”, 
zoals staatshoofden, zegt hij in de inleiding (blz. 5). 
Staatsbanketten, die de goede verstandhouding be-
zegelen tussen staten, vallen derhalve niet onder 
Voor het kweken 
van instant 
friendships 
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diplomatic work, en horen eigenlijk niet in dit boek 
thuis.
Echte diplomatieke diners en lunches hebben dan 
ook een totaal andere functie. Gaat het op Akershus, 
aldus de auteur, om “a display of the crown jewels”, 
in de eetkamers van de diplomaten is het “how to 
make friends and influence people”. Dat vereist een 
andere benadering, ook waar het de “site” betreft.
Op bilaterale posten ontvangt de gastheer (M/V) 
vooral mensen uit het land waar hij is geaccrediteerd, 
die nuttig zijn voor zijn eigen land of dat kunnen wor-
den. Op multilaterale posten zijn dat de collega’s 
en leden van het secretariaat van de organisatie in 
kwestie. De gastheer moet zorgen dat zijn gasten 
een goede herinnering bewaren aan zijn gastvrijheid. 
Hij moet daarom vriendelijk optreden en vermijden 
dat hij, dus zijn land, gierig of armetierig overkomt. 
Daartoe moet hij goed behuisd zijn en een behoor-
lijke kok of cateraar hebben. Maar de crown jewels 
blijven in de kast.
De diplomaat blijft te kort ter plaatse om er op een 
normale manier de vrienden te maken die hij nodig 
heeft om te kunnen functioneren. Helaas is voor het 
kweken van instant friendships nog geen ander mid-
del uitgevonden dan die vermaledijde diners en lun-
ches.
De ruimte ontbreekt om in te gaan op de hoofdstuk-
ken A hyperspatial site: Diplomacy in Star Trek en 
Out of site: Sublime diplomacy. De conclusie van 
Sublime diplomacy is dat de diplomatie valt onder de 
bureaucratie, en derhalve niet “subliem” kan zijn in 
de zin van de door de auteur gebezigde definitie, dus 
daar kunnen we kort over zijn. Voor wie de tv-serie 
Star Trek niet heeft gezien, is het hoofdstuk daarover, 
dat de publieke beeldvorming over de diplomatie tot 
onderwerp heeft, niet om door te komen.
Het lekkerste voor het laatst
En dan hoofdstuk 3: An interstitial site: Third-party 
mediation. Dit is een bezigheid waarin Noorwegen 
een zekere reputatie heeft opgebouwd. De auteur 
gaat het vooral om, zoals hij dat noemt, “interstitial 
sites of diplomacy inside states, with at least one of 
the parties being a non-state actor”, een werkterrein 
speciaal geschikt voor “small and medium powers”, 
die immers een groter eigenbelang hebben bij het 
handhaven van de internationale orde dan de grote 
mogendheden, die zo nodig kunnen terugvallen op 
dwangmiddelen. Het stichten van vrede binnen lan-
den wordt gezien als onderdeel van deze “systems 
maintenance”.
De bemiddelende vorm van diplomatie is nieuw in 
de bilaterale wereld. In plaats van zich te concentre-
ren op functionarissen van de staat waar hij is geac-
crediteerd, neemt de diplomaat als bemiddelaar een 
neutrale positie in tussen die staat en de opstandi-
ge partij waarmee vrede moet worden gesloten. De 
Verenigde Naties doen dit natuurlijk al lang, maar na-
tionaal is het nog tamelijk nieuw. Neumann gebruikt 
dit hoofdstuk voornamelijk als case study van de 
Noorse activiteiten op dit gebied.
Alles bij elkaar vond ik Diplomatc sites toch geen 
bevredigend boek. Er is nauwelijks sprake van een 
studie, zoals voorgespiegeld, over de diplomatie in 
termen van haar ruimtelijke dimensie (ik weet niet of 
zo’n studie verhelderend was geweest, maar dat is 
een andere zaak), en het studiegebied – bilaterale di-
plomatie met een grote D – is van beperkte aard. De 
terminologie is obscuur voor wie geen socioloog of 
politicoloog is. Professor Neumann zou ons wel ver-
der kunnen helpen met een nadere uitwerking van 
het onderwerp mediation.
Niek Biegman studeerde in Leiden o.a. Internationaal Recht en 
Servo-Croatisch. In de periode 1992 – 1997 was hij Nederlands 
Permanente Vertegenwoordiger bij de VN in New York. 
Suspect Devices: How IEDs Killed the Western Way of War
Caroline Kennedy - Pipe
Londen: Hurst & Co Publishers, 2013; 256 blz.; € 23,=; ISBN: 978-1-8490-4303-8
Improvised Explosive Devices (IED), zelfge-
maakte explosieven, zijn hét symbool van 
de strijd in Irak en Afghanistan geworden. In 
films als The Hurt Locker en andere media 
krijgt dit wapen ruime aandacht. Dit is vooral 
te danken aan de slachtoffers die dit wapen 
met grote regelmaat veroorzaakt. Deze IED’s 
zijn het wapen geworden waarmee de militair 
zwakkere groeperingen in Irak en Afghanistan 
het de geallieerde soldaten zo lastig mogelijk 
proberen te maken.
In dit boek onderzoekt de Britse krijgshistori-
ca Caroline Kennedy-Pipe het gebruik en de 
invloed van deze wapens. Zij betoogt dat ze 
de afgelopen jaren weliswaar steeds vaker 
gebruikt worden, maar dat het toch zeker 
geen nieuwe wapens zijn. IED’s zijn al veel 
langer onderdeel van het slagveld dan vaak 
gedacht wordt. Ook laat de auteur zien hoe deze wa-
pens de “westerse” manier van oorlogvoeren steeds 
meer frustreren en besteedt ze aandacht aan het ge-
bruik van zelfgemaakte explosieven buiten het slag-
veld. Steeds vaker maken ook criminele organisaties 
gebruik van dergelijke wapens. Dit gebruik buiten 
het militaire terrein vormt, zo betoogt Kennedy-Pipe, 
steeds meer een dreiging voor civiele autoriteiten.
Nieuw
Verschenen
The Devil’s Long Tail: Religious and Other Radicals in the 
Internet Marketplace
David Stevens & Kieron O’Hara
Londen: Hurst & Co Publishers, 2013; 288 blz.; € 22,=; ISBN: 978-1-8490-4343-4
Het internet is een zeer belangrijke vrijhaven voor de 
vrije meningsuiting, maar het is ook een schuilplaats 
voor allerlei radicale groeperingen die hun vaak bi-
zarre ideeën kunnen spuien, zonder gehinderd te 
worden door de filters van andere massamedia. En 
deze groeperingen zijn echt niet allemaal onscha-
delijk. Door de ongelimiteerde toegang, anonimiteit 
en het gebrek aan centraal toezicht, biedt het inter-
net extremisten toegang tot een wereldwijd publiek. 
Technologie biedt mensen veel controle over welke 
informatie ze binnenkrijgen. Hierdoor zijn extremis-
ten in hoge mate in staat om gematigde stemmen 
en tegenargumenten weg te filteren. Ze kunnen zich 
terugtrekken in een virtuele wereld, die zo extreem is 
als ze zelf willen.
In dit boek onderzoeken de Britse sociologen David 
Stevens en Kieron O’Hara extremisme op het inter-
net. Zij stellen dat de manier waarop extremisme 
vaak bestreden wordt, niet de juiste is. Beleid dat 
erop gericht is extremistische netwerken te onder-
mijnen faalt, omdat het de factoren 
negeert die mensen tot deze radi-
cale ideeën bewegen. Extremisten 
zijn vaak minder gemotiveerd door 
ideeën, en meer door de voordelen 
van lidmaatschap van een hechte 
groep. Extreme ideeën op het in-
ternet moeten volgens de auteurs 
niet gecensureerd worden. Dat 
werkt alleen maar averechts en 
ondermijnt ook de vrijheid van het 
internet. Radicale ideeën moeten 
juist de vrijheid krijgen op het in-
ternet, zodat ze de concurrentie 
met andere ideeën aan moeten 
gaan. Het fel bestrijden van extremisme online zal 
radicale groeperingen alleen maar defensiever en 
hechter maken. Het is juist de vrijheid van het in-
ternet, die het deze extremisten mogelijk maakt 
hun ideeën te uiten, die ervoor zal zorgen dat deze 
 ideeën ook ontmaskerd worden.
The Myth of America’s Decline: Politics, Economics, and a 
Half Century of False Prophecies
Josef Joffe
New York: W.W. Norton Publishers, 2013; 352 blz.; € 19,50; ISBN: 978-0-8714-0449-7
Elk decennium wordt door commentatoren de ach-
teruitgang van de Verenigde Staten verkondigd. In 
de jaren ’50 van de vorige eeuw zou de Sovjetunie 
de Verenigde Staten verslaan; in de jaren ’70 was de 
vallende dollarkoers de schuldige en in de jaren ’80 
was het de economische groei van Japan 
die het einde van de Amerikaanse domi-
nantie inluidde. Deze voorspellingen kwa-
men geen van alle uit.
In dit boek onderzoekt de Duitse journa-
list en politicoloog Josef Joffe dit doem-
denken. Hij stelt dat deze voorspellingen 
geen op feiten gebaseerde analyses zijn, 
maar gezien moeten worden als profe-
tische waarschuwingen waar een ideo-
logie achter zit. De voorspeller stelt dat 
Amerika zal vallen, behalve als men zijn 
pad volgt. Joffe laat in zijn boek zien dat 
de uitdagers van de Amerikaanse hege-
monie altijd te kort schoten. Hij stelt dat 
de toekomst van de Verenigde Staten er helemaal 
niet zo slecht uitziet als vaak wordt voorgeschoteld. 
De economische problemen waar de Amerikanen nu 
mee te maken hebben, vallen eigenlijk mee in ver-
gelijking met eerdere crises. Historisch gezien is het 
aandeel van de kosten van het defensieapparaat in 
de totale schuld vrij laag. Immigratie en een positief 
geboortecijfer zorgen ervoor dat het land minder 
snel vergrijst dan China, Japan, Europa en Rusland. 
Amerika is nog steeds leidend als het gaat om we-
tenschappelijk onderzoek en technologie, en ook de 
private sector geeft aanzienlijk meer geld uit aan on-
derzoek dan de rest van de wereld.
De enige echte bedreiging voor Amerika is niet ex-
tern, maar juist intern. Joffe stelt dat er een gevaar 
bestaat dat men teveel de bestaande belangen be-
schermt, dat de politiek niet in staat is tot compro-
missen en dat men zich afkeert van de wereld. Er zal 
dan een stilstand optreden die eerdere imperia heeft 
doen vallen.
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